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 مستخلص 
ABSTRAK 
 ”الطباق وأنواعه يف سورة غافر“
(  )دراسة بالغية  
Tibaq Dan Macamnya Dalam Surah Ghafir 
 Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad SAW scara berangsur-angsur (bersambung) melalui 
perantaraan Malaikat Jibril . Al-Qur’an adalah sebagai mukjizat yang 
harus disampaikan kepada umatnya, dan memiliki banyak keistimewaan 
disetiap surat-suratnya, baik itu dari sisi pelafadznya, keindahan 
maknanya, kandungan isinya, serta pemilihan kata disetiap kalimatnya. 
Termasuk pada surat Ghafir yang merupakan bagian dari keindahan isi Al-
Qur’an. 
Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang ilmu badi’ yang 
terdapat dalam studi ilmu Balaghah. Penelitian ini membahas tentang ilmu 
badi’ khususnya mengenai Tibaq dan Macam-macamnya. Tibaq terbagi 
menjadi 2 yakni : Tibaq Ijabi dan Tibaq salbi. Metode pnelitian yang 
digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif . Adapun rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah 1) apa macam-macam Tibaq dalam surah 
Ghafir ? 2) apa bentuk-bentuk Tibaq dalam surah Ghafir?  
Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa dalam surah Ghafir yang 
mengandung 2 macam Tibaq ada 29 ayat yaitu pada Tibaq Ijabi terdapat 
26 ayat dan Tibaq Salbi terdapat 2 ayat. Bentuk-bentuk Tibaq yang 
terdapat dalam Surah Ghafir ada 4 macam yaitu dalam bentuk fi’il terdapat 
4 ayat, bentuk isim terdapat 17 ayat, bentuk harf terdapat 1 ayat dan bentuk 
lafadz yang berbeda terdapat 6 ayat. 
Kata kunci : Surah Ghafir, Tibaq 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث
 مقدمة أ . 
األنبياء و املرسلني حممد رسول هللا .هو كالم هللا املنّزل علي خامت.القرآن الكرمي
إلينا .املكتوب يف املصاحف , املنقول.صلى هللا عليِه وسلم بواسطة جربيل عليه السالم
املبدوء بسورة .ابلتواتر,  املختتم  و  الفاحتة  ثالثون   1بتالوته. .املتعبدالناس  .بسورة  فيه 
( سورًة, و ستة آالٍف ومائتان و ست و 114( جزء ا , و مائة و أربع عشرة )30)
 (.6236ثالثون )
القرآن , تستخدم الباحثة .مجال القرآُن الكرمي من انحيةِ اللغوية ملعرفة مجال
املعين اجلليل به أتدية  ليعرف  البالغة هو علم  البالغة . علم  بعبارة .يف علم  واضحا 
الذى  للموطن  أثر اخلالب مع املالئكة كل كالم  النفس  الصحيحة فصيحة, هلا يف 
فّنا من  يقال فيه, و األشخاص الذين خياطبون. وليست البالغة قبل كل شيء إالّ 
الفنون يعتمد على الصفاء االستعداد الفطرى ودقّة إدراك اجلمال وتبنّي فروق اخلفية 
 2بني صنوف األساليب. 
املعاىن , و .البيان , علم.إنتقسم علم البالغة إيل ثالثة أقسام , وهي : علم
غري  واضحا .البديع. فاألّول ماحيرتز به عن التعقيد املعىن اي أن يكون الكالم.علم 
 
 2- 1( .ص:  2004. ) فونوروكو : كنتور الّدين اإلسالمي معهد دار السالم .  1
 8( . ص: 1999على اجلارم و مصطفي آمني. البالغة الواضحة )جاكرات : دار املعارف ‌ 2
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الذي  املعين  أتديب  يف  اخلطأ  عن  به  حيرتز  ما  الثاين  و  املراد.  املعين  على  الّداللة 
 3به حتسني الكالم . .السامع . و الثالث ما يراد.إلصالة إيل ذهناملتكلم .يريده
سلوب القرآُن لتحليل األ.ل ذالك , تتقدم الباحثة عن هذا البحثأضافة إ
وجود .البديع هو علم يعرف به.إبحدى علوم البالغة , و هو علم البديع و أما علم
ة و يف هذا البحث الدالل.حملقتضى احلال و وضو .بعد الّرعاية املطابقة.حتسني الكالم
إ  الباحثة  البديع هي.حدىستبحث  الطباف هو مجع بني .عناصر علم  طباق و أما 
 4ضّده. .الشيء و
و ستتقدم الباحثة يف هذا البحث لتحليل أسلوب القرآن بعلم البديع و هو 
الطباق. الطباق هو اجلمع بني الشيء و ضده يف الكالم. وستبحث الباحثة يف هذا 
البحث عن القرآن الكرمي يف سورة غافر.وتضع الباحثة حبثها حتت املوضوع " الطباق 
 وانواعه يف سورة غافر" 
 
 البحث.أسئلةب . 
 اإلجابة عليها فهي : .حتلل الباحثة .األسئلة البحث الىت سوفأما         
 سورة غافر.نواع الطباق يفما أ .1
 سورة غافر.ما صور الطباق يف .2
 
 
 1. ص: (2004عاين . )فونوروكو : كنتور . البالغة يف علم امل دار السالمدمعهد  3
  56و 20-21. ص : (2004جمهوا السنة  . البالغة يف علم البديع. )فونوروكو : كنتور دار السالمدمعهد  4
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 البحث أهذاف ج .
 مايلي :  تسعى الباحثة إيل حتقيقها فهي .أما األهذاف الىت
 ملعرفة انواع الِطباق يف سورة غافر .1
 ملعرفة صور الِطباق يف سورة غافر  .2
 البحث .د .أمهية
ظرية واألمهية األمهية النّ .هذا التحقيق فهي.ستتقدمها الباحثة من.أما األمهية الىت
 لميةالع  
 النظرية .األمهية .1
لتوسيع النظرية يف علِم البالغة خاصة يف علم البديع أي الطباق يف سورة  -
 غافر.
 األمهية العلمية .2
للباحثة : لزيدة املعرفة والفهم عن علم البالغة خاصة يف علم البديع أي  -
 الطباق يف سورة غافر.
للجامعة : لزيدة املراجع للجامعة عامة ولكلية اآلداب خاصة يف  -
العامة واملكتبة كلية .نن امبيل االسالمية احلكوميةسو .جامعة. املكتبة
 اجلامعة. .اآلدب ووالعلوم االنسانية بتلك 
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 املصطلحات.ه .توضيح 
هذا البحث , .تتكون منها صياغة عنوان.توضيح الباحثة فيما يلى املصطلحات الىت
 و هي : 
التكافؤ , و التضاد أيضا املطابقة و .الطباق معناه يف اللغة : املوافقة , أو يقول .1
. الطباق اصطالحا هو اجلمع يف عبارة الواحدة بني معنيني متقابلني , علي 
, أو على.سبيل اللفظني .احلقيقة  إيهاما, وال يشرتة كون  سبيل اجملاز , ولو 
التقابل يف املعنيني .فعلني , فالشرط.من نوع واحد كإمسني أو.عليهما.الّدالني
وذكر السيد أمحد اهلامشي أبن الطباق لغة هو املطاقة, و التضاد, و  5فقط .
  6التكافؤ و التطابق اصطالحا هو اجلمع بني شئ و ضده يِف الكالم. 
 سلبا .  فيه لضذان  إجيااب و .خيتلف.الطباق اإلجياب هو مل -أنواع الطباق :  .2
 اب وسلبا . لضذان  إجياالطباق السلب هو خيتلف فيه  -  ىليفيقيقيالتااانه
سورة غافر : وهي سورة املؤمن ,  وهي سورة األربعون يف القرآن . تتكون هذا  .3
املؤمن ,  85السورة من  املكية . وهلا ثالثة أمساء :  السورة  آية , وهو من 
 والغفري , والطول. 
 
 
 
 
 171...., ص  الكايف يف البالغة أمين أمني عبد الغىن , ‌ 5
 303...., ص  جواهر البالغةالسيد أمحد اهلامشي ,  6
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 حتديد البحثو .
املوضوع الّدراسة يف هذا البْحث هو الطباع يف .أما  حتديد البحث فيما إن 
إن هذا  البحث يركز يف دراسة بالغة خاصة يف علم البديع وهو سورِة غافر و 
 الطباق وانواعه وهو طباق اإلجياب وطباق السلب يف سورة غافر. 
 
 الدراسات السابقةز .
الدراسات السابقة حتت املوضوع  " الطباق وأنواعه يف جز عّم )دراسة بالغية (, كتبها  .1
أ( يف شعبة اللغة العربية  وأدهبا جبامعة سونن أمبيل 91216101صويف حبيب اجلّنة )
. لقد حبث يف هذه الداسة عن أحد املبحث 2019االسالمية احلكومية سوراابي سنة 
ق يف جز عّم مبدخل البحث وصفي كيفي, و وجد فيها فىي  علم البديع فهو الطبا 
 سّتة و عشرين من الطباق اإلجيابية و أربعة من الطباق السلب من جز عّم. 
ه الدراسات السابقة حتت املوضوع  " الطباق يف سورة النساء )دراسة البالغية ( , كتب .2
ل االسالمية أمبي.العربية  وأدهبا جبامعة سونن.أ( يف شعبة اللغة01304042حسن )
. لقد حبث يف هذه الداسة عن أحد املبحث فىي  علم  2009سوراابي سنة .احلكومية
البديع فهو الطباق يف سورة النساء مبدخل البحث وصفي كيفي , و وجد فيه الطباق 
 47, 31, 24, 23, 14, 11,13, 7,  6, 2, 1اإلجيابية يتضمن يف اآلية : 
. و الطباق السلب يتضمن يف اآلية 150, 149, 137, 135,  95,  88, 83,
 :48 ,108. 
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البالغية ( , كتبها .)دراسةسورة البقرة  الدراسات السابقة حتت املوضوع  " الطباق يف .3
أمبيل االسالمية .العربية  وأدهبا جبامعة سونن.أ ( يف شعبة اللغة 81209106جوانة  ) 
لداسة عن أحد املبحث فىي  علم . لقد حبث يف هذه ا 2014احلكومية سوراابي سنة 
البديع فهو الطباق يف سورة البقرة مبدخل البحث وصفي كيفي , و وجد  فيها احد 
 و عشرين من الطباق يف سورة البقرة . 
البحث وجتد أن هذا  هبذهو تقارهنا  الباحثة بتلك البحث.د أن تالحظو بع
يتناول الطباق يف سورة غافر . السابقة من حيث أنه .ختتلف بتلك البحوث البحث 
إن هذه البحث الثالثة تتناول الطباق ِمن انحية خمتلف حيث تتناول البحث األول 
الطباق يف جز عّم, و تتناول البحث الثاين الطباق يف سورة النساء, وتتناول احلث 
افر باق و انواعه يف سورة غطالثالث الطباق يف سورة البقرة, وأما هذا البحث تتناول ال
. 
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 الفصل الثاين 
 النظري .اإلطار
 البالغة .املبحث األول : مفهومأ . 
 البالغة لغة: اإلنتهاء و الوصل
اصطالحا : الظهور و البيان و البيان إيل املعين و بلوغ املراد ابللفظ اجلّيد و قول 
 7البليغ املؤثر و تعبري احلسن الفصيح.
ُْم يف أ نْ ُفِسِهْم ق  ْوالً ب ِلًغا ( الّنساء قال هللا تعال )و  ُقْل   . قال الزخمشرى 63هل 
: "إن القول البليغ هو املؤثر يف قلوهبم , فيغتمنون به اغتناما و يستشرعون من 
احلوف استشعارا ,فإذا مسعوا لفظ )اجلّنة( استبشروا, إذا مسعوا لفظ )النار( اقشعرُّوا 
.8 
و ليست البالغة قبل كل شيء االّ فناً من الفنون يعتمد على صفاء االستعداد  
الفطرى ودقّة إدراك اجلمال و تبني الفروق اخلفّية بني صنوف األساليب. وللمرانة يٌد 
فّعالة يف تكوين الذوق الفيّن و تنشيط املواهب الفاترة , و ال بّد للطالب إل جانب 
 9 ذلك من قراءة طرائف األدب.
 :10عاين و علم البيان و علم البديع العلم البالغة ينقسم ال ثالثة اقسام , وهو علم امل
 
 5(. ص :  2. .   6. )فونوروكو :كنتور  البالغة يف علم البيان معهد دار السالم ,  7
 5نفس املراجع , ص :  8
 5نفس املراجع , ص :   9
 7(‌ص‌:‌1985)‌بيروت‌:‌‌علم‌البيانعبد‌العزيز‌عتيق‌,‌‌ 10
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علم املعاىن : واعلم أن " املعاىن " وهو يف اللغة "املقصود" ويف االصطالح  .1
أصول ." التعبري ابللفظ عّما يتصّوره الذهن ". تعريف علم املعاىن : هو
الكال الع ريب اليت تكون هبا مطابقا ملقتضى أحوال .و قواعد يعرف هبا
املعاىن ايل .ينقسم علم 11احلال حبيث يكون وفق الغرض الذي سبق له. 
مثانية أقسام, وهى : اإلسناد اخلربي, املسند, الفصل و القصر الوصل, 
 اإلجاز املساوات.  املسند إليه, متعلقا ت الفعل, اإلنش اء و اإلطناب و 
ين لغًة االنكشاف و الوضوح . واصطالحا : علم علم البيان : املعا .2
مبعرفته إبراز املعين الواحد يف صور خمتلفة وتراكيب متفاوتة يف .سيتطاع
الوضوح الداللة مع مطابقة كل مقتضى احلال. ينقسم علم البيان ايل 
 12ثالثة أقساٍم, وهي : التشبيه, اجملاز, و الكناية . 
 أساسيني :.معنينيِ علم البديع : البديع لغًة يتضّمن  .3
الشيِء ابتداًء و على غرِي .اجلّدة اليت يدّل عليها إنشاءِ  .1
 السابق .مثال
 الرباعة والغرابة اليت تدل عليها الع جيبِ  .2
وأما البديع يف مفهوم االصتالحى فهو علم ليعرف بِه وجوه حتسني 
ينقسم  14بعد رعايِة املطابقة ملقتضي احلال و رعايِة وضوح الداللة .13الكالم 
علم البديع ايل قسمنِي وهو احملسنات اللفظية و احملسنات املعنوية . احملسنات 
 
 12( ص : 2. .  6. ) فونوروكو : كنتور  البالغة املعاىنمعهد دار السالم ,  11
 6- 5( ص :  2. .  6. )فونوروكو : كنتور البالغة البيان معهد دار السالم , ‌ 12
 79( ص : 11.2)لبنان : دار ابن حزم  البالغة امليسرةالعزيز, عبد. ‌ 13
 21- 20( ص : 2. .  6 كنتور  فونوروكو :البالغة البديع . ) معهد دار السالم , ‌ 14
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ِس. و أما احملسناُت املعنوية اللفظية اليت تبحُث عن اجلناِس و السجِع و االقتبا
اليت تبحث عن التورية و الطباِق و املقابلِة و التأكيِد املدح و احلسن التعليل مبا 
 يشبُه الذم وعكسه و  األسلوب احلكيم.
 املبحث الثاين : مفهوم الطباق ب . 
 تعريف الطباق  .1
املطابقة و التضاد و الطباُق معناه يف اللغة  : املوافقُة. ويقول له أيضاً    : 
بني معنيني متقابلني, .والتطبيق. و الطباق اصطالحا : هو اجلمع يف العبارة الواحدة
, ولو إيهاما, وال يشرتُط كون اللفظنِي زاحلقيقة , أو على سبيل اجملاز ,على سبيل
الّدالني عليهما مْن نوع واحد كامسني أو فعلنِي , فاشرط التقابل يِف املعنينِي فقْط. 
15 
قال إنعام فوال عكاوي يف كتاِب " املعجم املفضل يف علوم البالغة البديع و  
مكان .وضعِ رجلهمن مطابقة الفرِس و البعري ل.البيان واملعاين " أن الطباق مأخوذ
يده عند  السري, و هو اجلمع بني  السيئني, يقولن : طباق فالن بني الثوبني. ذكر 
يليق  املطابقة  "لقب   : فقال  الشعر"  "نقد  يف كتاب  جعفر  بن  قدامة  الطباق 
ابلتجنيس, وزعمو أنه يسمي طباق من غري إشتقاق, األجود تلقيبه ابملقابلة, ألن 
والبياض و غري ذلكمن غري حاجة إل تلقيبه ابلطباق الضدين بتقابالن كالسواد 
 16و املطابقة , ألهنما يشعران ابلتماثل, بدليل قوله تعال : )س ْبع  مس  و ات ِطب اقًا ( 
 أى متساويت". 
 
 171:  . , ص . الغين, الكايف يف البالغة . أمين أمني عبد   15
 3القرآن الكرمي .سورة  امللك, آية :   16
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وعرفه العلوي يف كتاب " الطراز " فقال : "و يقال له التضاد و التكافؤ و  
لكالم , كقوله تعايل : ) ف  ْلي ض ح ُكْوا الطباق, وهو  أن يؤتى ابلشيء وبضده يف ا
ِثرْيًا (   17ق ِلْيالً و ْلي  ْبُكْوا ك 
اتيان   بياان واسعا مع  منهم  بيانه  البالغيون يف  فاختلف  الطباق  أنواع  أما  و 
األمثلة لكل منها. ومنهم من يكتفي أبن بوضيحها توضيحا موجزا. و فضال عن 
تلك األنواع , و منها ما يذكر عنه  ذلك أنه وقع اخلالف أيضا بينهم يف ذكر
 بعضهم وال يذكر األخر.
 أنواع الطباق  .2
 السيُد أمحد كما يلى : .ذكر األستاذ
 18إجيااب وسلبا.  الضّدان.طباق اإلجيابية هو مْل خيتلف فيه .1
 19طباق السلِب هو خيتلف فيه لضذان إجيااب وسلبا.  .2
 الطباق, و هي:وذكر أيضا أمين آمني عبد الغين عن أنواع 
هو اجلمع بني الكلمتني متضادتني موجبتني  طباق اإلجيابية ▪
قول  مثل   , وضده  الشيء  ذكر  هو  أو   , نفى  أداة  بدون 
بُ ُهْم أ يْ ق اظًا و ُهْم رُقُ ْوُد.  هللا:و حت ْس 
20 
 
 
 
 82القرآن الكرمي . سورة التوبة , آية :   17
 281:  ( . ص1999)جاكرات : دار املعارف  البالغة الواضحة.  على اجلارم مصطفى آمني  18
 281نفس املراجع, ص.  19
 18القرآن الكرمي . سورة الكهف, آية :   20
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 الطباق .قائمة
 سبب نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  ر قُ ْود ايْ ق ظًا 1
 اإلجياب
فيِه لضذان مل خيتلف 
 إجيااب و سلباً 
 
هو اجلمع بني كلمتني متفقتني يف املعين و  طباق السلب ▪
ه ْل ي ْست ِوي الذْين  .بينهما أداة نفي, مثل قول هللا : ُقلْ 
 21ي  ْعل ُمْون  و الِذْين ال  ي  ْعل ُمْون . 
 الطباق .قائمة
 سبب نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
خيتلف فيه لضذان  طباق السلب ي  ْعل ُمْون  ال   ي  ْعل ُمْون   1
 إجيااب و سلبا 
 
 
 
 
 
 
 
 9سورة الزمر, آية : .‌لقرآن الكرمي ا 21
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 صور الطباق  .3
الشكل .رابط هاشمِ ىف كتاب "اجلوهر املكنون" يف جدواِل ولوحاِت هو.قال
 من الطباق أربعة أشكاِل, فهي : 
 أن يكون بني امسني .1
و ُهو  ِبُكلِّ ش ْيًء الب اِطُن و   الظَّاِهرُ و   اآلِخرُ و  .األ وَّلُ قول هللا تعال : ) ُهو  
 22ع ِلْيٌم( 
 أن يكون بني فعلني  .2
ُْوتُ  قول هللا تعال : )ُُثَّ ال   (حي ْي  ِفي ْه ا و ال  .مي 
23 
 أن يكون بني حرفني .3
(ت س ب ْت ا م ا اكْ ل ي ْه  و ع   س ب تْ م ا ك  هل  ا قول هللا ت عال : ) 
24 
 أن يكون بني اسم و فعل .4
ًتاأ و م ْن ك ان  م  قول هللا تعال : )  ن اهُ ف أ حْ  ي ْ  25(  ي  ي ْ
 الطباق .قائمة
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
 األول  - 1
- 
 الظاهر 
 األخر -
 الباطن -
مْل خيتلف فيه لضذان  امسني  اإلجياب .طباق
 إجيااب و سلبا 
 
 3القرآن الكرمي . سورة احلديد , آية : ‌ 22
 13القرآن الكرمي . سورة العلى, آية : ‌ 23
 122القرآن الكرمي . سورة االنعام , آية :   24
 260القرآن الكرمي . سورة البقرة , آية :   25
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مل خيتلف فيه لضذان  فعلني  طباق اإلجياب  ال حيي ال ميوت 2
 إجيااب و سلبا 
مل خيتلف فيه لضذان  حرفني  طباق اإلجياب  عليها هلا  3
 إجيااب و سلبا 
مل خيتلف فيه لضذان  اسم وفعل  طباق اإلجياب  فأحييناه  ميًتا 4
 إجيااب و سلبا 
 
 غافر .ج . املبحث الثالث : مفهوم سورة
فهي مدينة, السورة من النماىن ,  57و  56سورُة غافر من سورة م كية إالّ اآليت  
, يف اجلز ء الرابع و العشرين. بدأت حبروف مقطعة, 40, وترتيبها يف املصحف 85آيهتا 
وهي من جمموعة سور "احلواميم" اليت  تبدأ }حم{ , نزلت بعد سورة الزمر , و تسمى سورة 
 26فرعون. املؤمن لذكر قصة آل 
هذه السورة توضح بعض صفات هللا تعال وتشجع الناس على الصالة واالستحقاق 
والرضا من هللا تعال. يوجد يف هذه السورة آيت تذكر الناس أبن اترك الصالة دليل على 
التكرب أمامه. ابإلضافة إل أن هذه السورة تقتبس من صالة املؤمنني واألنبياء ، وتلمح إل 
ر ، ومسألة يوم القيامة ، ويوم التجمع يف حقل املشري ، وتذكر قصة النيب موسى ، خلق البش 
 27.  والنيب هارون ، وفرعون. وهامان وقارون
اليت يبلغ عددها  ابحلروف املقطعة "حم" و بدأ آيتهي سورة غافر واحدٌة من السُّور الىت
الزخرف واألحقاف وهذا و  واجلاثية الدخان و  واجلاثية والشورى فصلت  : غافر و وهو سبع سور 
 
 31. ص: املصحص اإللكرتوين, سورة غافر , تعريف ابلسورةواي ابك مشني .   26
27 Daniesynameh. Qur’an wa Qur’an Pazyuhi, Jld.2, Hal: 1249 
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صلى هللا عليه - نزواًل على النيّب  ةترتيبها يف املصحف العثمايّن، وسورة غافر أّول هذه السُّور 
يما يتعّلق بفضل قراءة سورة غافر اسم احلواميم أو آل حم، أّما ف,  عليها جمتمعة ويُطلق -وسلم
فقد ضعف األلباين هذه , للحفظ من الشّر جانب ُسوٍر من احلواميم  يف الصباح واملساء إيل
:  . ومنها: "أتى رجٌل رسول  اَّللَِّ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّم  األحاديث وإن صّححها غريه  أقرئين فقال 
: كرُبت سينِّ واشتدَّ قليب وغلظ  لساين،  ي رسول اَّللَّ  فقال  اقرأ ثالًًث من ذواِت "الر"، فقال 
: فاقرأ ثالًًث من ذواتِ  : اقرأ ثالًًث من  املسبِّحات، فقال   قال  : مثل  مقالِتِه ،فقال  : "حم" فقال 
 -عليِه وسلَّم  صلَّى هللاُ -؛ فأقرأُه النَّيبُّ سورًة جامعة: ي رسول  اَّللَِّ أقرئين مثل  مقالِتِه، فقال  الرَّجل
يد عليها أبًدا ُثَّ أدبر  جُل: والَّذي بعث ك  ابحلقِّ ال أز إذا زلزلِت األرض حىت فرغ منها؛ فقال  الر 
ث الضعيفة من األحادي الرُّوجيل مرَّتني" ، و : أفلح-لَّى هللاُ عليِه وسلَّم  ص-النَّيبُّ  الرجلفقال
 مُيِْسي؛ حنيُ  الُكرسي ِصرُي، وآي ةُ أوَّل حم غافر إل و إِل ْيه اْلمها، و أيًضا: "م ن قرأ  الدخان كل
 فضل قراءة   ىف  مُيِْسي". كما جاء  ظ هبا حىتفها حني ُيْصِبُح، حح، وم ن قرأ  ُيْصبِ ُحِفظ  هِبا حىت  
بي َّت ُكم السُّور املبدوءةِ  العدوُّ فقولوا: حم ال  ابحلروف املقطعة "حم" ومنها سورة غافر: "إن 
 ينصرون
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
وبياانت البحث تعرض الباحثة يف هذا الفصل الثالث, فيها مدخل البحث ونوعه  
ومصادرها وأدويت مجع البياانت وطريقة مجع البياانت وتصديق البياانت وإجرءات البحث 
 , أتيت الباحثة البيان منها : 
 مدخل البحثأ . 
( Bigman اليت تستخدم الباحثة هي البحث الوصفي الكيفي. شرح بغمان )  
 ( امل  1985( سنة  Taylor وتيلور  الكيفي هو  البحث  أن  الذي م,  البحث  دخل 
السلوك  أو  املنطوقة  اللغات  أو  املكتوبة  الوصفية, كاأللفاظ  البياانت  به  تستنتج 
احلساب. فيها  يستخدم  ال  ألنّه  البحث كيفيا  هذا  ويقال  شرح   28املصدوقة.  ومن 
حول ( Moleong ) موليونج    ظواهر  لفهم  مبقصود  البحث  هو  الكيفي  املنهج  أن 
( بطريق الوصفي مثل ابللغة والكلمات يف Holistik الفاعل البحث, هبوليستسكى ) 
 29سياق اخلاص ومبدخل العالمية املتنوعة. 
و البحث امليداين . أما انتقسم البحث الكيفي إل قسمني : البحث املكتيب 
كتيب هو ما اعتمده على البياانت كّلها من املكتبة وتسعية البحث الكيفي البحث امل
املكتيب. وأما البحث امليداين هو ما اعتمده علي البياانت من امليدان أو املخربين أو 
 
28 Sudarto. Metodologi Penelitian Filsafat. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995) Hal. 62 
29 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2012) Hal. 
6 
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التوثيق املتعلقة مبدار البحث. وأما من حيث نوعه يف هذا البحث من نوع البحث 
 التحليل البالغي.
 
 ومصادرها  بياانت البحثب . 
البياانت عند " املعجم اللغة اإلندونيشية " هي األشياء احلقيقي تستخدمها 
وأما  30جلمع اآلراء و األفكار والبيان الصحيح و املواد املتنوعة لالعتبار و التحقيق.
بياانت يف هذا البحث فهي الكلمة أو اجلمل اليت تدل علي الطباق يف سورة غافر 
 آلية مخسة و مثانون. من اآلية األول إل ا
هو الكلمات و الفعل,  (( Moleong مصدر البياانت البحث الكيفي عند 
و أما مصدر هذا بياانت يف سورة غافر اليت تتكون  31وغريه البياانت املزيدة. 
 آيت. 85من 
 ج . أدوات مجع البياانت
الظواهر الطبيعة أدوات مجع البياانت هي األدوات املستخدمة لالطالع علي   
أما مصدر اجلمع البياانت يف هذه البحث النوعي فهي األدوات البشرية  32أو اإلجتماعة . 
 33أو الباحثة نفسها. 
أما أدوات اجلمع البياانت اليت استخدمها الباحثة يف هذا البحث فهي األدوات   
 انت البحث.البشرية أي الباحثة نفسها.  مما يعين أن الباحثة تشكل أدة اجلمع بيا 
 
30 Dendy Sugono. Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008) Hal. 321 
31 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : PT Remaja Rosda Karya. 2016) Hal. 
157 
32 Sugoyono. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. (Bandung : Alfabeta, 2009) Hal. 102 
33 Ibid. Hal.222 
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 د . طريقة مجع البياانت
أمهية    من  وإنه  البحث  من خطوات  اهلامة  احلطوة  البياانت هي  طريقة مجع 
 34هدف البحث لنيل البياانت. 
أما طريقة مجع البياانت  يف هذا الباحث فهي طريقة الوًثئق. و هي أن تقرأ   
منها   ليستخرج  مرات  غافر عدد  الباحثة الباحثة سورة  تقسم  ُث   , تريدها  اليت  البياانت 
البياانت و تصنفها حسب الطباق املراد وحتليلها لتكون هناك بياانت عن الطباق اإلجياب 
 و الطباق السلب يف سورة غافر.
 ه . حتليل البياانت
(  هي Biklen ,1982و  Bolgan حتليل البياانت عند بيكلني و بوغلن )   
ُث تفرز و تبحث عن ذلك بتأخد اجلز األهم لدراسة ُث تقرر ما عمالية لتنظم البياانت 
 35سيتم تقدميه. 
 أما يف حتليل البياانت اليت ستجمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية : 
حتديد البياانت : حتتار الباحثة من البياانت عن الطباق يف سورة غافر ماتراها  .1
 مهمة و أساسية و أقوى صلة أبسئلة البحث . 
تصنيف البياانت : تصنيف الباحثة البياانت عن الطباق يف سورة غافر حسب  .2
 النقاط يف أسئلة البحث . 
عرض البياانت و حتليلها و مناقشتها : تغرض الباحثة البياانت عن الطباق يف  .3
 سورة غافر ُث تفسرها أو تصفها , ُث تناقشها وربطها ابلنظرية الىت هلا عالقة هبا 
 
34 Ibid. Hal. 62 
35 Moleong. Metodologi...., Hal. 2 
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 اانتو . تصديق البي 
إن البياانت اليت ستجمعها  و حتليلها حتتاج إل التصديق , و تتبع الباحثة يف   
 تصديق البياانت إيل اخلطوات التالية : 
 مراجعة الباحثة البياانت و مصادرها يف سورة  القرآن الكرمي و هي سورة غافر.  .1
ستجمعها   .2 اليت  مصادرها  و  البياانت  بني  الباحثة  ربط ترتبط  أي   , مبصادرها 
 البياانت عن الطباق يف سورة غافر
مناقشة البياانت عن أنواع و صور الطباق يف سورة غافر اليت ستجمعها و حتليلها  .3
 مع األصدقاء املشرف. 
 إجراءات البياانت  ز . 
 تتبع الباحثة يف إجراء حبثها هذه املرحلة الثالثة التالية :  
الباحثة هي هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها و مركزاهتا, مرحلة التخطيط : تقوم  .1
الىت هلا  السابقة  الدراسات  تقوم بتصميمها وحتديد أدوات حبثها , و تضع  و 
 عالقة به و تناول النظرية الىت هلا عالقة به . 
مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البياانت من املصدر البحث  .2
 مناقشتها .  , ُث حتليلها و
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مرحلة اإلهناء : يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها و تقوم بتكاثره و تغفيله و  .3
جتليده. ُث تقدم للمناقشة للدفاع عنه ,  ُث تقوم بتعديله و تصحيحه على أساس 
 مالحظات املناقشني. 
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 الفصل الرابع 
 حتليل أنواع الطباق و صوره يف صورة غافر 
تبني الباحثة عن تعريف الطباق من أنواع الطباق وما يتعلق به من تعريفه و ن بعد أ
هذا الفصل ستبحث الباحثة عن حتليل الطباق من انحية البديعية الذي  فيانواعه و صوره, ف
 وجد يف سورة غافر. 
 املبحث االول : أنواع الطباق يف سورة غافر 
البحث و حتليل البياانت بربطها ابلنظريت اليت متت فعرضت الباحثة البياانت اليت مجعتها يف 
 معاجلتها يف الفصل الثاين و يكون حتليل أنواع الطباق يف هذه اآليت كما يلي : 
 طباق االجياب .أ
َنا ِبُذنُ ۡوبَِنا فَ َهۡل ِاٰلى ُخُروۡ   .1 نَ َتۡۡيِ فَاۡعََتَف ۡ تَ َنا اث ۡ نَ َتۡۡيِ َوَاۡحيَ ي ۡ  ٍج مِ نۡ قَاُلۡوا رَب ََّنۤا َاَمت ََّنا اث ۡ
 36﴾11﴿َسِبۡيلٍ 
اثْ نَ َتْۡيِ   ﴿  اآلية   هبذه املراد   َنا  َوَاْحيَ ي ْ اثْ نَ َتْۡيِ  آَمت ََّنا  رَب ََّنا  قدرتك   ﴾   قَاُلْوا  أي 
عظيمة فإنك أحييتنا بعد ما كنا أمواات م أحييتنا فأنت قادرا علي ما تشاء, وقد 
فَاْعََتَفْ َنا ﴿اعرتفنا بذنوبنا وإننا كنا ظاملني ألنفسنا يف الدار الدنيا . وقال هللا تعايل : 
دان إيل الدنيا أي فهل أنت جميبنا إيل أن تعي  ﴾ ِبُذنُ ْوبَِنا فَ َهْل ِاََل ُخُرْوٍج من َسِبْيلٍ 
فإنك قادرا علي ذالك لنعمل عري الذي كنا نعمل عدان إيل ما كنا فيه فإان ظاملون 
 
‌القرآن‌الكريم‌,‌سورة‌غافر‌‌ 36
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, فأجيبوا أن ال سبيل إيل عودكم ومرجعكم إيل  الدار الدنيا ,م علل املنع من 
 37ذالك أبن سجايكم ال تقبل احلق وال تقتضيه بل جتحده وتنفيه. 
لها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها و عرضت الباحثة عن البياانت وحتلي
 آم ت َّن ا وا ْحي  ي ْن ا يف فصل الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني امسني " 
 " . فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا. 
 
 فَاۡۡلُۡكمُ  ٗ   تُ ۡؤِمنُ ۡوا ٗ  ِبه يُّۡشَرۡك  َوِانۡ   َۚكَفۡرتُۡ  ٗ  َوۡحَده الل ىُ  ُدِعىَ  ِاَذا ۤۤ ٗ  ذى ِلُكۡم ِِبَنَّه .2
﴾ 12﴿اۡلَكِبۡيِ   اۡلَعِلى ِ  لِل ىِ 
38 
َوْحَدُه َكَفْرُت  ﴿ اآلية  هبذه املراد  ِإَذا ُدِعَى هللاُ  ِبِه   ۤ  َذِلُكْم ِِبَنَُّه    َوِإْن ُيْشَرْك 
 ولو ﴿الدار  الدنيا كما قال تعال :اي أنتم هكذا تكونون وإن رددمت إل  ﴾ تُ ْؤِمنُ ْوا 
لكاذبون  وإهنم  عنه  هنوا  ملا  العادو  :    ﴾  ردوا  وقوله  28)االنعام   .) : تعايل 
الَكِبْيِ ﴿ الُعِلي   لِلَِّ  الذى ال جيور   ﴾  فَاْۡلُْكُم  العادل  احلاكم يف خلقه  أي هو 
 39فيهدي من يشاء وويضل من يشاء ويرحم من يشاء ال إله إال هو. 
عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها و 
و  الطباق وهو بني فعلني " ك ف ْرمُت الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي  يف فصل 
 تُ ْؤِمنُ ْوا " . فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا. 
 
 
‌120م‌(‌‌ص‌.‌‌1998إبن‌كثيرالدمشقي‌,‌تفسير‌القرآن‌العظيم‌الجزء‌السابع‌)‌لبنان‌:‌دار‌الكتب‌العلمية‌‌‌ 37
‌القران‌الكريم‌,‌سورة‌غافر‌‌ 38
‌121إبن‌كثير‌الدمشقي‌,‌تفسير‌.‌.‌.‌.‌,‌ص.‌‌‌ 39
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اىيىِته .3 يُرِۡيُكۡم  الَِّذۡى  ۡن مَ  ِاالَّ  يَ َتذَكَّرُ  َوَما ٗ   ِرۡزقًا السََّمٓاءِ  مِ نَ  لَ ُكمۡ  َويُ نَ زِ لُ  ٗ  ُهَو 
  40﴾ 13﴿يُِّنۡيبُ 
أي يظهر قدرته خللقه مبا يشاهدونه  ﴾ ُهَو الَِّذي يُرِْيُكْم آيِتهِ  ﴿ اآلية هبذهاملراد 
و  خالقها  علي كمال  الدالة  العظيمة  اآليت  من  السفلي  و  العلوى  خلقه  يف 
أي املطر الذي حيرج به من  ﴾ َويُ نَ زِ ُل َلُكْم ِمَنالسَّمآِء ِرْزقًا﴿مبدعها و منشئها .
الزروع والثمار وهو مشاهد ابحلس من إختالف ألوانه وطعومه وروائحه و أشكاله 
 ﴾ َوَما يَ َتذَكَُّر ﴿وألوانه وهو ماء واحد فبالقدرة العظيمة فاوت بني هذه األشياء 
ِاال  َمْن  ﴿أي يعترب ويتفكر يف هذه األشياء ويستدل هبا علي عظمة حالقها 
 41أي من هو بصري منيب إيل هللا تعايل.   ﴾ يُِّنْيبُ 
و عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها 
يُرِيُْكمْ و يف فصل الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني فعلني " 
 فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا.  " .  ي ُن  زِّلُ 
 
ْيَن َوَلْو َكرَِه الَكاِفُرْوَن  .4  42﴾14﴿فَاْدُعوا هللَا حُمِْلِصْۡيَ َلُه الد 
الَكاِفُرْوَن    ﴿ اآلية    هبذه املراد   َوَلْو َكرَِه  ْيَن  الد  َلُه  حُمِْلِصْۡيَ  هللَا  أي   ﴾فَاْدُعوا 
العبادة والدعاء وخالفوا املشركني يف مسلكهم ومذهبهم . وقد ثبت  فأخلصوا هللا وحده
يف الصحيح عن إبن الزبري رضي هللا عنهما أن رسول هللا ص.م. كان يقول عقب الصلوات 
املكتوابت : )) ال إله أال هللا وحده ال شريك له , له امللك وله احلمد وهو علي كل 
 
‌القرآن‌الكريم‌,‌سورة‌غافر‌‌ 40
‌121إبن‌كثير‌الدمشقي‌,‌تفسير‌.‌.‌.‌.‌,‌ص.‌‌ 41
‌القرآن‌الكريم‌,‌سورة‌غافر‌‌ 42
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إله إال هللا , وال نعبد إال إيه , له النعمة وله  شيء قدير ال حول وال قوة إال ابهلل, ال
وقال  43الفضل وله الثناء احلسن , ال إله إال هللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون((. 
ابن أيب حامت : حدثنا الربيع حدثنا اخلصيب بن انصح حدثنا صاحل يعىن املرى عن هشام 
عنه عن النيب صلي هللا عليه وسلم قال بن حسان عن ابن سريين عن أيب هريرة رضي هللا 
: )) ادعوا هللا تبارك وتعايل وأنتم موقنون ابإلجابة واعلموا أن هللا تعايل ال يستجيب دعاء 
 44من قلب غافل اله((. 
و عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها يف فصل 
" .  حُمِْلِصنْي  و ك رِه  الطباق وهو بني اسم و فعل " الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي 
 سلبا. .فيه لضذان إجيااب و .ألّن مل خيتلف. طباق اإلجيابِ .فيسمي
 
ِعَباِدِه .َمْن َيَشآُء ِمنْ .َاْمرِِه َعَلى.الُرْوَح ِمنْ .يُ ْلِقىج  .ُذو الَعْرشِ .الدَّرََجاتِ . رَِفْيعُ  .5
 45﴾15﴿التَّاَلِق .لِيُ ْنِذَر يَ ْومَ 
يُ ْلِقى الُرْوَح ِمْن َاْمرِِه َعَلى ج  .ُذو الَعْرشِ .الدَّرََجاتِ . رَِفْيعُ  ﴿اآلية  هبذهاملراد 
وإنه لتنزيل رب العاملني نزل به الروح االمني  ﴿وكقوله تعايل :  ﴾ َمْن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدهِ 
وهلذا قال هللا تعايل :  ] 194- 192الشعراء :  [ ﴾علي قبلك لتكون من املنذرين 
قال علي بن أيب طلحة عن أيب عباس يوم التالق اسم  ﴾ ِعَباِدِه لِيُ ْنِذَر يَ ْوَم التَّاَلقِ  ﴿
إبن جريج قال إبن عباس رضي هللا من أمساء يوم القيامة حذر هللا منه عباده. وقال 
 
‌4‌‌.5/ 4.‌وأحمد‌في‌المسند‌‌139أخرجه‌مسلم‌في‌المساجد‌حديث‌‌ 43
‌122إبن‌كثير‌الدمشقي‌,‌تفسير‌.‌.‌.‌.‌,‌ص.‌‌‌ 44
‌القرآن‌الكريم‌,‌سورة‌غافر‌‌ 45
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يلتقي.عنهما إبن زيد  قتادة و .يلتقي فيه آدم و آخر ولده و قال  العباد. وقال  فيه 
بن عبنة يلتقى فيه األهل السماء واألهل األرض و .السدي وببالل بن سعد و سفيان
هذا إن يوم التالق يشمل .الظامل و املظلوم , وقد يقال.بن مهران يلتقي.قال ميمون
 46قاله آخخرون. .كلهم ويشمل أن كل العامل يلقي ما عملها من خرب وشر كما
معاجلتها .و عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت
ر ِفيْعُ و يف فصل الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني اسم و فعل " 
 لضذان إجيااب و سلبا. . خيتلف فيهاإلجياب ألّن مل." . فيسمي طباقي ُْلِقى
 
ۡيمٍ  .6 ِظِمۡۡيَ ۚ َما لِلظ ىِلِمۡۡيَ ِمۡن َحَِ  َواَۡنِذۡرُهۡم يَ ۡوَم ااۡلىزَِفِة ِاِذ اۡلُقُلۡوُب َلَدى اۡۡلَ َناِجِر كى
 47﴾ 18﴿ وَّاَل.َشِفْيٍع.يُّطَاعُ 
من األمساء .أي يوُم اآلزفة اسم  ﴾ َواَْنِذْرُهْم يَ ْوَم االزَِفةِ  ﴿ :   اآلية هبذه املراد 
اقرتبت الساعة وانشق  ﴿ القيامة ومسيْت يذالك القرتاهبا كما قال هللا تعايل : .يوم
:   [  ﴾القمر   :    ]1القمر  وتعايل  تبارك  وقوله  الُقُلوبُ   ﴿ .  َدى .ِإِذ 
خترج .اخلوف فال.احلناجر من.وقفت القلوب يف.قال قتادة  ﴾ كِظِمْۡيَ .اۡلََناِجرِ 
قال عكرمة و السدي وغري واحد , ومعين كاظمينأي . تعود إيل أماكنها, وكذاوال 
لَُّمْون   ﴿إال إبذنه .ال يتكلم أحد.ساكتني ي  ْوم   ي قْوُم الُرْوُح و  املالِئك ِة ص ًفا ال  ي  ت ك 
ص واابً  ق ال   و   الر مح ن  و   لُه  إذن  م ْن  :    [  ﴾االّ  جريج   ]  38النباء  ابن  وقال 
َشِفْيٍع .وَّالَ  ْيمٍ َحِ .للظ ِلِمْۡيَ ِمنْ  ﴿أى ابكني. و قوله تبارك وتعايل :   ﴾كِظِمْۡيَ ﴿
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أنفسهم ابلشرك ابهلل من قريب منهم ينفعهم وال .أى ليس الذين ظلموا  ﴾ يُّطَاعُ 
 48شفيع يشفع فيهم بل قد تقطعت  هبم األسباب من كل خري . 
ابلن وحتليلها  البياانت  عن  الباحثة  عرضت  مت و  اليت  املطابقة  ظريت 
الطباق وهو بني اسم و .الثاين فهي يشتمل.يف فصل.معاجلتها هذه اآلية علي 
يٍْم و يُّط اعُ فعل "  لضذان إجيااب .ألّن مل خيتلف فيه.طباق اإلجياب .". فيسمي محِ 
 سلبا.و 
 
 49﴾ 19﴿الصُُّدْوُر .َوَما ُُتِْفى.َخائَِنَة ااَلْعُۡيِ .يَ ْعَلمُ  .7
أي الرجل   ﴾ الصُُّدْورُ .َما ُُتِْفى ااَلْعُۡيِ وَ .يَ ْعَلُم َخائَِنةَ  ﴿:  اآلية هبذهاملراد 
احلسناء أم متر به وهبم مرأة احلسناء .البيت بينهم و فيهم املرأة.يدخل علي أهل
الضحاك   وقال  خامت.  أيب  ابن  رواه   . فرجها  علي  اطلع  لو  أن  َخائَِنَة   ﴿فإذا 
 50رأي. .أرد وقد.ير, أو مل .هو الغمز وقول الرجل رأيت ومل ﴾ااَلْعُۡيِ 
يف .و عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها
 اال ْعنيُِ و الصُُّدوْرُ فصل الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني امسني " 
 فيه لضذان إجيااب و سلبا. .خيتلف.اإلجياب ألّن مل.". فيسمي طباق 
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  اَكانُ وۡ  ٗ  َاَوََلۡ َيِسۡيُۡوا ِِف ااۡلَۡرِض فَ يَ ۡنظُُرۡوا َكۡيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذۡيَن َكانُ ۡوا ِمۡن قَ ۡبِلِهمۡ  .8
ُ ِبُذنُ ۡوِِبِمۡ  ًة وَّاىََثرًا ِِف ااۡلَۡرِض فََاَخَذُهُم الل ى ُهۡم قُ وَّ  مِ نَ  ََلُمۡ  َكانَ   َوَما ٗ  ُهۡم َاَشدَّ ِمن ۡ
 51﴾21﴿الل ىِ ِمۡن وَّاقٍ 
يف  ﴿هؤالء املكذبون برسالتكيل حممد  ﴾َاَوََلْ َيِسْيُْوا  ﴿اآلية :  هبذه املراد 
قَ ْبِلِهمْ  ِمْن  ال ِذْيَن َكانُوا  َعاِقَبُة  فَ يَ ْنُظُروا َكْيَف َكاَن  املكذبة  ﴾ااَلْرِض  األمم  أي من 
ابألنبياء عليهم الصالة والسالم ما حل هبم من العذاب والتكال مع أهنم كانوا أشد 
أثروا يف األرض من البينات واملعامل والديرات أي  ﴾وَّآََثرًا يف االْرِض  ﴿من هؤالء قوة 
وآًثرو   ((  : تعايل  هللا  قال  عليه كما  هؤالء  يقدر  مما ماال  أكثر  وعمروها  األرض  ا 
أي مع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم هللا بذنوهبم  ] 9الروم : [(( عمروها
أي وما دفع عنهم عذاب هللا  ﴾وََكاَن ََلُْم ِمْن هللِا من وَّاٍق  ﴿وهي كفرهم برسلهم 
أحد وال رده عنهم راد, وال وقاهم واق , ُث ذكر علة أخذه إيهم وذنوهبم اليت ارتكبوها 
 52واجرتموها.
بياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها يف و عرضت الباحثة عن ال
ا خ ذ هُمُ  فصل الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني اسم و فعل " 
 " . فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا.  و وَّاٍق 
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تِۡيِهۡم ُرُسُلُهۡم ِِبۡلبَ يِ نىِت َفَكَفُرۡوا فََاَخَذُهُم الل ىُ  .9
ُۡم َكاَنۡت َّتَّۡ ِلَك ِبَِهنَّ  َقِوى   ٗ  ِانَّه ٗ  ذى
 53﴾ 22﴿َشِدۡيُد اۡلِعَقابِ 
ُْم َكاَنْت َّتَْتِْيِهْم ُرُسْوَُلُْم ِِبلبَ يِ َنتِ ذِلَك  ﴿:  اآلية  هبذه املراد  أي ابلدالئل  ﴾ ِبَِهنَّ
أي مع هذا البيان والربهان كفروا  ﴾ َفَكَفُرْوا ﴿الواضحات والرباهني القاطعات 
أي أهلكهم ودمر عليهم وللكافرين أمثاهلا  ﴾ َفَكَفُرْوا فََأَخَذُهْم هللاُ  ﴿وجدحدوا 
وهو شديد  ﴿أي ذو قوة عظيمة وبطش شديد  ﴾  ِإنَُّه َقِوي  َشِدْيُد الِعَقابِ  ﴿
 54أي عقابه أليم شديد ومجيع , أعاذان هللا تبارك وتعايل منه.  ﴾العقاب 
و عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها 
الب  يِّن ِت  فصل الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني اسم و فعل " يف
 ". فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا. و   ك ف رُوْا 
 
َوقَاَل رَُجٌل مُّْؤِمٌن مِ ْن اِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِاْْيَانَه اَتَ ْقتُ ُلْوَن رَُجالً َأْن يَ ُقْوَل َرّبِ  هللاُ  .10
َوِإْن يَُّك َصاِدقًا  جَوِإْن يَُّك َكاِذٌب فَ َعَلْيِه َكِذبُهُ  طَوَقْد َجاءَُكْم ِِبلبَ يِ َنِت ِمْن رَّبِ ُكْم 
يَ  ال ِذي  بَ ْعُض  ُمْسِرٌف َكذَّاٌب   ج ِعدُُكْم  يُِّصْيُكم  ُهَو  َمْن  يَ ْهِدي  الَ  هللَا  ِأْن 
﴿28﴾55 
َوقَاَل رَُجٌل مُّْؤِمٌن مِ ْن اِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِاْْيَانَه اَتَ ْقتُ ُلْوَن  ﴿:  اآلية هبذهاملراد  
يَ ُقْوَل َرّبِ  هللا  َأْن  اللهم إال ما رواه البخاري يف صحيحة حيث قال  ﴾  رَُجالً 
حدثنا علي بن عبد هللا حدثنا الوليد بن مسلم حثنا األوزاعي حدين حيي بن أيب 
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كثري حدثين حممد بن إبراهيم التيمي حدثين عروة بن الزبري رضي هللا تعايل عنهما 
صنعه قال قلت لعبد هللا بن عمر بن العاص رضي هللا عنهما أخربين أبشد شئ 
املشركون برسول هللا صلي هللا عليه وسلم يصلي بفنلء الكعبة إذا أقبل عقبة بن 
أيب معيط فأخذ مبنكب رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ولو ثوبه يف عنقه فخنقه 
خنقا شديد فأقبل أبو بكر رضي هللا عنه فأخذه مبنكبه ودفعه عن النيب هللا صلي 
تُ ُلْوَن رَُجالً َأْن يَ ُقْوَل َرّبِ  هللاُ َوَقْد َجاءَُكْم ِِبلبَ يِ َنِت اَتَ قْ هللا عليه وسلم ُث قال : ))
 انفرد به البخاري من حديث األوزاعي. (( ِمْن رَّبِ ُكمْ 
َوَقْد َجاءَُكْم ِِبلبَ يِ َنِت ِمْن رَّبِ ُكمْ  ﴿وقال هللا تعايل   أي كيف تقتلون  ﴾ هللاُ 
لربهان علي صدق ما جاءكم به من رجال لكونه يقول ريب هللا وقد أقام لكم ا
بَ ْعُض  ﴿احلق ؟ ُث تنزل معهم يف املخاطبة فقال :  َوِإْن يَُّك َصاِدقًا يُِّصْيُكم 
يعين إذا مل يظهر  ﴾ ِأْن هللَا الَ يَ ْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّابٌ  جال ِذي يَِعدُُكْم 
لكم صحة ما جاءكم به فمن العقل و الرأي التام واحلزم أن ترتكوه ونفسه فال 
 56تؤذوه فإن يك كاذاب . 
و عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها 
ك اِذٌب و يف فصل الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني امسني " 
 . فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا.  "ص اِدقًا
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ط َوَلَقْد َجاءَُكْم يُ ْوُسُف ِمْن قَ ْبَل ِِبلبَ يِ َنِت َفَما زِْلُتْم يفْ َشكِ  ّمِ َّا َجاءَُكْم ِبِه  .11
َعَث هللاُ ِمْن بَ ْعِدِه َرُسْوالً  َكَذاِلَك ُيِضلُّ هللاُ َمْن ُهَو   ط َحَّتَّ ِإَذا َهَلَك قُ ْلُتْم َلْن ي َّب ْ
 57﴾34﴿ُمْسِرٌف مُّْرََّتٌب 
يعين أهل   ﴾ َوَلَقْد َجاءَُكْم يُ ْوُسُف ِمْن قَ ْبَل ِِبلبَ يِ َنتِ  ﴿:  ية اآل هبذهاملراد 
مصر قد بعث هللا فيهم رسوال من قبل موسي عليه الصالة والسالم كان عزيز 
أهل مصر وكان رسوال يدعوا إيل هللا تعايل أمته القبط فما أطاعوه تلك الطاعة 
 : تعايل  قال هللا  الدنيوي وهلذا  الوزلرة واجلاه  ّمِ َّا  ﴿إال جملرد  زِْلُتْم يفْ َشكِ   َفَما 
َعَث هللاُ ِمْن بَ ْعِدِه َرُسْوالً ط  َجاءَُكْم ِبهِ  أي يئستم  ﴾  َحَّتَّ ِإَذا َهَلَك قُ ْلُتْم َلْن ي َّب ْ
َعَث هللاُ ِمْن بَ ْعِدِه َرُسْوالً  ﴿ فقامت طامعني :  وذالك لكفرهم وتكذيبهم   ﴾  َلْن ي َّب ْ
أي كحالكم هذا يكون حال  ﴾ َكَذاِلَك ُيِضلُّ هللاُ َمْن ُهَو ُمْسِرٌف مُّْرََّتبٌ  ﴿
 58من يضله هللا إلسرافه يف أفعاله وارتياب قبله. 
و عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها 
الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني امسني "  و يف فصل  ب  يِّن ِت
 سلبا. " . فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و ش ّكِ 
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َا هى  .12 نْ َيا َمَتاٌع وَّ ِان  ِذِه اۡلَيَ يَ ُقْوِم ِإَّنَّ  59﴾ 39﴿ِخَرَة ِهَي َداُر الَقَراِر اآل وُة الدُّ
نْ َيا َمَتاعٌ  ﴿:  اآلية هبذهاملراد  َا َهِذِه اۡلََيوُة الدُّ أي قليلة زائلة فائية  ﴾ يَ ُقْوِم ِإَّنَّ
أي الدار اليت   ﴾  ِخَرَة ِهَي َداُر الَقَرارِ اآل وَّ ِانْ   ﴿عن قريب تذهب وتضمخل 
ال زوال هلا وال انتقال منها وال ظعن عنها إيل غريها بل إما جحيم وهلذا قال 
 60جلت عظمته : )) من عمل سيئة فال جيزي إال مثلها (( أي واحدة مثلها. 
الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها و عرضت 
الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني امسني " ن ْي ا و  يف فصل  الدُّ
 ". فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا.  االِخر ة  
 
 61﴾41﴿ِة َتْدُعْوَنِِنْ ِاََل النَّار َويَ ُقْوِم َماِٰل َاْدُعوُْكْم ِإَٰل النََّجو  .13
 ﴾  ِة َتْدُعْوَنِِنْ ِاََل النَّارَويَ ُقْوِم َماِٰل َاْدُعوُْكْم ِإَٰل النََّجوى  ﴿:  اآلية هبذهاملراد 
أي يقول هلم املؤمن ما ابيل أدعوكم إيل النجاة وهي عبادة هللا وحده ال شريك له 
ي إيل النار تدعونين ألكفر ابهلل  تدعوننوتصديق رسول هللا الذي بعثه )) و 
وأشرك به ما ليس يل به علم (( أي جهل بال دليل )) وأان ادعوا أيل العزيز القادر 
 62(( أي هو يف عزته وكرب يئه يغفر ذنب من اتب إليه. 
و عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها 
النَّج وِة و يف فصل الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني امسني " 
 ". فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا.  النَّار
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َا َتْدُعْوَنِِن ِالَْيهِ  .14 نْ َيا َوالَ يف اآلِخَرِة َو َانَّ َمَردَََّن الَ َجَرَم َاَّنَّ  لَْيَس َلُه َدْعَوٌة يف الدُّ
 63﴾43﴿ِاََل هللِا َوَانَّ املُْسرِِفْۡيَ ُهْم َاْصَحُب النَّار 
ال كذب وقال علي بن أيب طلحة عن ابن  ﴾ الَ َجَرمَ  ﴿:  اآلية هبذهاملراد 
 ﴿ يقول : بلي إن الذي تدعونين إليه من األصنام األنذار  ﴾الَ َجَرمَ  ﴿ عباس
نْ َيا َوالَ يف اآلِخَرةِ  قال جماهد : الوثن ليس له شئ ,  ﴾ لَْيَس َلُه َدْعَوٌة يف الدُّ
وقال قتادة يعين الوثن ال ينفع وال يضر , وقال السدي : ال جييب داعية ال يف 
الدنيا وال يف اآلخرة, وهذا كقوله تعايل : )) إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم ولو 
  هللاِ َو َانَّ َمَردَََّن ِاََل  ﴿وقوله تعايل :  ]14فاطر : [مسعوا ما استجابوا لكم (( 
بعلمه وهلذا قال :  ﴾ الدار اآلخرة فيجازي كال  ُهْم  ﴿أي يف  املُْسرِِفْۡيَ  َوَانَّ 
 64أي خالدين فيها ابسرافهم وهو شركهم ابهلل عز وجل.  ﴾ َاْصَحُب النَّار
و عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها 
"  ِال يِْه و ل هُ اآلية علي الطباق ومها بني حرفني "  يف فصل الثاين فهي يشتمل هذه
ن ْي ا و اآلِخر ِة" و بني امسني " . فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان  الدُّ
 إجيااب و سلبا. 
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َها ُغُدوًّا وََّعِشيَّا  .15 َويَ ْوَم تَ ُقْوُم الَساَعُة َاْدِخُلْوا آَل ِفْرَعْوَن  جالنَّاُر يُ ْعَرُضْوَن َعَلي ْ
 65﴾46﴿َاَشدَّ الَعذ ابِ 
َها ُغُدوًّا وََّعِشيَّا ﴿:  اآلية  هبذه املراد  أي صباحا و   ﴾ النَّاُر يُ ْعَرُضْوَن َعَلي ْ
مساء ما بقيت الدنيا يقال هلم يآل فرعون هذه منازلكم توبيخا ونقمة وصغارا 
هلم, وقال ابن زيد هم فيها اليوم يغدي هبم ويراح إيل أن تقوم الساعة. قال هللا 
 أي أشد أملا  ﴾  َويَ ْوَم تَ ُقْوُم الَساَعُة َاْدِخُلْوا آَل ِفْرَعْوَن َاَشدَّ الَعذ ابِ  ﴿ تعايل : 
وأظمه نكاال, وهذه اآلية أصل كبري يف استدالل أهل السنة علي عذاب الربزج 
 66يف القبور.
و عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها 
 ُغُدوًّا وَّع ِشيَّايف فصل الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني امسني " 
 . فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا.  "
 
َوالَِّذيۡ  .16 ُرُسَلَنا  لَنَ ۡنُصُر  يَ ُقۡوُم ِاانَّ  َويَ ۡوَم  َيا  ن ۡ الدُّ اۡۡلَيىوِة  ِِف  اىَمنُ ۡوا  َن 
 67﴾51﴿ااۡلَۡشَهادُ 
نْ َيايى َو الَِّذْيَن آَمنُ ْوا يف اۡلَ ِإانَّ لَنَ ْنُصُر ُرُسَلَنا  ﴿:  اآلية هبذهاملراد  ي أ ﴾ وِة الدُّ
سؤاال فقال قد علم أن بعض االنبياء عليهم الصالة والسالم قتله قومه ابلكلية 
كيحي وزكري وشعياء ومنهم من خرج من بني أظهر هم إما مهاجرا كإبراهيم , 
ذالك جبوبني  أجاب عن  ُث  الدنيا  النصرة يف  فأين  السماء كعيسسي  إيل  وإما 
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لبعض قال وهذا سائغ يف اللغة . )احدمها( أن يكون اخلرب خرج عاما واملراد به ا
)الثاين( أن يكون املراد ابلنصر االنتصار هلم ممن آذاهم وسواء كان ذالك حبضرهتم. 
أي يوم القيامةتكون النصرة أعظم  ﴾َو يَ ْوَم يَ ُقْوُم ااَلْشَهادُ  ﴿وقال هللا تعايل : 
 68وأكرب وأجل, قال جماهد: األشهاد املالئكة. 
اانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها و عرضت الباحثة عن البي 
ن ْي ا و  يف فصل الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني امسني "  الدُّ
 ". فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا. ي  ُقوْمُ اال ْشه ادُ 
 
 وَّاْستَ ْغِفْر ِلَذنِْبَك َوَسبِ ْح ِبَْمِد رَبِ َك ِِبلَعِشى  َواالْبَكارِ فَاْصِِبْ انَّ َوْعَد هللِا َحق   .17
﴿55﴾69 
َحق     ﴿ أي يحممد     ﴾  فَاْصِِبْ   ﴿ :   اآلية   هبذه املراد   َوْعَد هللِا  أي   ﴾انَّ 
وعدانك أان سنعلي كلمتك وجنعل العاقبة لك وملن اتبعك وهللا ال خيلف امليعاد 
وَّاْستَ ْغِفْر  ﴿وهذا الذي أخربانك به حق ال مرية فيه وال شك وقول هللا تعايل : 
  ﴾ َوَسبِ ْح ِبَْمِد رَبِ َك ِِبلَعِشى   ﴿هذا هتييج لألمة علي االستغفار  ﴾ ِلَذنِْبكَ 
أي وهي أوائل النهار و أواخر  ﴾َواالْبَكارِ  ﴿ار وأوائل الليل أي يف أواخر النه
 70 الليل.
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و عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها 
 " الطباق وهو بني امسني  اآلية علي  الثاين فهي يشتمل هذه  الع ِشىّ يف فصل 
 ". فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا.  و االبْك ارِ 
نَّ اَْكثَ َر النَّاِس الَ يَ ْعَلُمْوَن  ِمْن َخْلِق النَّاِس َوَلكىِ ِت َو اآلْرِض اَْكَِبُ وى خَلَْلُق السَّمى  .18
﴿57﴾71 
خَلَْلُق السََّمَوِت َو اآلْرِض اَْكَِبُ ِمْن َخْلِق النَّاِس َوَلِكنَّ  ﴿:  اآلية هبذهاملراد 
أي ال يتدبرون هذ احلجة وال يتأملوهنا كما كثري من  ﴾ اَْكثَ َر النَّاِس الَ يَ ْعَلُمْوَن 
العرب يعرتفون أبن هللا تعايل خاق السموات واألرض وينكرون املعاد استبعادا 
 72اعرتفوا مبا هو أويل مما أنكروا. وكفرا وعنادا وقد 
و عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها 
السَّم و ِت و  يف فصل الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني امسني " 
 ". فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا. اآلْرضِ 
 
ِت َوالَ املُِسْيُء ِلحى َو الَبِصْيُ َو ال ِذْيَن آَمنُ ْوا َوَعِمُلْوا الص ى  ا َيْسَتِوى ااَلْعَمىى َومَ  .19
 73﴾58﴿قَِلْيالً مَّا تَ َتذَكَُّرْوَن  ط
َوَما َيْسَتِوى ااَلْعَمى َو الَبِصْيُ َو ال ِذْيَن آَمنُ ْوا َوَعِمُلْوا  ﴿:  اآلية هبذه املراد 
أي كما ال يستوي األعمي الذي ال يبصر شيئا والبصري  ﴾ِت َوالَ املُِسْيءُ ِلحَى الص ى 
الذي يري ما انتهي إليه بصره , بل بينهما فرق عظيم كذالك ال يستوي املؤمنون 
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تَ َتذَكَُّرْوَن  ﴿األبرار والكفرة الفجار  مَّا  أي ما أقل ما تذكر كثريا من  ﴾ قَِلْيالً 
 74الناس. 
البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها و عرضت الباحثة عن 
اال ْعم ى و  يف فصل الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق و مها بني امسني " 
" , و بني اسم و فعل " آم نُ ْوا و املُِسْيُء ". فيسمي طباق اإلجياب ألّن  الب ِصريُْ 
 مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا. 
 
نَّ هللاَ َلُذْو َفْضٍل ِفْيِه َو الن ََّهاَر ُمْبِصًرا إِ هللاُ الَِّذى َجَعَل َلُكْم الَّْيَل لَِتْسُكنُ ْوا  .20
 75﴾61﴿َعَلى النَّاِس َو لَكنَّ اَْكثَ َر النَّاِس الَ َيْشُكُرْوَن 
الَّْيَل    ﴿ :    اآلية   هبذه املراد   َلُكْم  َجَعَل  الَِّذى  الن ََّهاَر هللاُ  َو  ِفْيِه  لَِتْسُكنُ ْوا 
أي مضيئا ليتصرفوا فيه ابألسفار وقطع األقطار والتمكن من الصناعات.  ﴾ُمْبِصًرا
  : تعايل  الَ   ﴿ وقال هللا  النَّاِس  اَْكثَ َر  لَكنَّ  َو  النَّاِس  َعَلى  َفْضٍل  َلُذْو  هللَا  انَّ 
 76أي ال يقيمون بشكر نعم هللا عليهم. ﴾َيْشُكُرْونَ 
رضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها و ع
الطباق وهو بني امسني "  اآلية علي  يشتمل هذه  الثاين فهي  و  يف فصل  الَّيْل 
 ". فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا. الن َّه ار  
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َصوَّرَُكْم فََاْحَسَن ُصَورَُكْم ارًا وَّ السََّمآَء بَِنآًء وَ ااَلْرَض قَ رَ هللاُ الَِّذي َجَعَل َلُكُم  .21
 77﴾ 64﴿فَ َتَِبََك هللاُ َربُّ الَعَلِمْۡيَ   َذِلُكُم هللاُ رَبُُّكْم  طِت َوَرزَُكْم مِ َن الطَّيِ بَى 
أي جعلهم لكم   ﴾هللاُ الَِّذي َجَعَل َلُكُم ااَلْرَض قَ َرارًا  ﴿:  اآلية  هبذهاملراد 
مستقرا بساطا مهادا تعيشون عليها وتتصرفون فيها ومتشون يف مناكبها وأرساها 
أي سقفا للعامل   ﴾وَّ السََّمآَء بَِنآًء  ﴿ابجلبال لئال متيديكم. ققال هللا تعايل :  
أي فخلقكم يف أحسن   ﴾وََّصوَّرَُكْم فََاْحَسَن ُصَورَُكْم  ﴿ حمفوظا. قال هللا تعايل : 
 األشكال ومنحكم أكمل الصور يف أحسن صوركم . 
أي من املاكل و املشارب يف   ﴾َوَرزَُكْم مِ َن الطَّيِ َبِت  ﴿فقال هللا تعايل : 
الدنيا فذكر أنه خالق الدار والسكان واألزراق فهو احلالق الرازق كما قال تعايل 
:)) يأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقهم والذين والذين من قبلكم لعلكم تتقون 
الذي جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأحرج به من 
. قال ]21-20البقرة :  [الثمرات رزقا لكم فال جتعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون 
أي فتعايل وتقدس  ﴾فَ َتَِبََك هللاُ َربُّ الَعَلِمْۡيَ   ُكْم َذِلُكُم هللاُ رَبُّ  ﴿هللا تعايل : 
 78وتنزه رب العاملينكلهم. 
و عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها 
اال ْرض  و يف فصل الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني امسني " 
 ". فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا.  السَّم آء  
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ُثَّ  .22 ُهَو الَِّذى َخَلَقُكْم مِ ْن تُ َراٍب ُثَّ ِمْن نُّْطَفٍة ُثَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثَّ ُُيْرُِجُكْم ِطْفاًل
ُلُغْوا َاُشدَُّكْم ُثَّ لَِتُكْونُ ْوا ُشيُ ْوًخا  ُلُغْوا َاَجالً َو ِمْنُكْم مَّْن ي ُّتَ َوِفَّ ِمْن قَ ْبُل َولِتَ  طلِتَ ب ْ ب ْ
 79﴾67﴿ ْم تَ ْعِقُلْوَن َلَعلَّكُ مَُّسمَّى وَ 
ُهَو الَِّذى َخَلَقُكْم مِ ْن تُ َراٍب ُثَّ ِمْن نُّْطَفٍة ُثَّ ِمْن َعَلَقٍة  ﴿:  اآلية هبذهاملراد 
ُلُغْوا َاُشدَُّكْم ُثَّ لَِتُكْونُ ْوا ُشيُ ْوًخا  أي هو الذي يقلبكم  ﴾ُثَّ ُُيْرُِجُكْم ِطْفالً ُثَّ لِتَ ب ْ
لك يف هذه اآلطوار كلها وحده ال شريك له وعن أمره وتدبريه وتقديره يكون ذا
ي ُّتَ َوِفَّ ِمْن قَ ْبُل  ﴿ . فقال هللا تعايل :  أي من قبل أن توجد  ﴾َو ِمْنُكْم مَّْن 
وخترج إيل هذا العامل بل تسقطه أمه سقطا ومنهم من يتويف صغريا وشااب وكهال 
نشاء إيل أجل  لكم ونقر يف اآلرحام ما  لنبني   (( تعايل  الشيخوخة كقوله  قبل 
ُلُغْوا َاَجالً مَُّسمَّى وََّلعَ  ﴿ تعايل : وقال هللا ] 5احلج : [مسمي ((  لَُّكْم َولِتَ ب ْ
 80أي قال ابن جريج تتذكرون البعث.  ﴾تَ ْعِقُلْونَ 
و عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها 
خ ل ق ُكمْ  و يف فصل الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني فعلني " 
 ". فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا.  ي ُّت  و ىفَّ 
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ُْيِْيُت   .23 َو  ُُيِْي  الَِّذى  َقَضىٓ   طُهَو  فَ َيُكْوُن   فَِاَذا  َلُه ُكْن  يَ ُقْوُل  َا  فَِاَّنَّ َاْمًرا 
﴿68﴾81 
أي هو املرتد بذالك ال يقدر   ﴾ُهَو الَِّذى ُُيِْي َو ُْيِْيُت  ﴿:  اآلية هبذهاملراد 
َا يَ ُقْوُل َلُه ُكْن  ﴿ علي ذالك أحد سواه. فقال هللا تعايل :  فَِاَذا َقَضى َاْمًرا فَِاَّنَّ
 82أي ال خيالف وال ميانع بل ماشاء كان ال حمالة. ﴾فَ َيُكْوُن 
و عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها 
 حُيِْي و  ميُِْيتُ يف فصل الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني امسني " 
 ". فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا. 
 
 83﴾ 69﴿َاَّنَّ ُيْصَرفُ ْوَن  ط ِت هللِا اَيَى ء ِِف َاََلْ تَ َر ِاَٰل الَِّذْيَن جُيَاِدُلْونَ  .24
  ﴾ َاَّنَّ ُيْصَرفُ ْونَ  ط َاََلْ تَ َر ِاَٰل الَِّذْيَن جُيَاِدُلْوَن ِِف اََيِت هللِا  ﴿ :  اآلية هبذه املراد 
أي يقول تعايل أال تعجب يحممد من هؤالء املكذبني آبآيت هللا وجيادلون يف 
 84احلق ابلباطل كيف تصرف عقوهلم عن اهلدي إيل الضالل.
و عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها 
ج اِدلُوْن  و  يف فصل الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني فعلني "
 ". فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا.  يُْصر فُ وْن  
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 85﴾ 72﴿ِِف اۡلَِمْيِم ُثَّ ِِف النَّاِر ُيْسَجُرْوَن  .25
أي يقال هلم ذالك  ﴾ِِف اۡلَِمْيِم ُثَّ ِِف النَّاِر ُيْسَجُرْوَن  ﴿:  اآلية  هبذهاملراد 
علي وجه التقريع والتوبيخ والتصغري و التهكم واألستهزاء هبم كما قال هللا تعايل 
: )) إن شجرة الزقوم طعام األثيم كاملهل يغلي يف البطون كغلي احلميم خذوه 
فاعتلوه إيل سواء اجلحيم ُث صبوا فوق رأسه من عذاب احلميم ذق إنكأنت العزيز 
 86. ]50-43الدخان : [تم به مترتمون. الكرمي إن هذا ماكن
و عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها 
احل ِميِْم و يف فصل الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني امسني " 
 ". فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا.  النَّارِ 
 
ُهْم مَّْن َلَّْ نَ ْقُصْص َولَ  .26 ُهْم مَّْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمن ْ َقْد َاْرَسْلَنا ُرُسالً مِ ْن قَ ْبِلَك ِمن ْ
ِت ِِبَيٍَة ِاالَّ ِبِِْذِن هللِا  طَعَلْيَك  فَِاَذا َجآَء َاْمُر هللِا ُقِضَى  جَوَما َكاَن ِلُرُسْوِل َاْن ايَّْ
 87﴾78﴿ِطُلْونَ ِِبۡلقِ  َوَحِشَر ُهَنا ِلَك املُبْ 
ُهْم مَّْن َقَصْصَنا َعَلْيكَ  ﴿:  اآلية هبذهاملراد   ﴾َوَلَقْد َاْرَسْلَنا ُرُسالً مِ ْن قَ ْبِلَك ِمن ْ
أي منهم من أحينا إليك خربهم وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ُث كانت 
ُهْم مَّْن َلَّْ نَ ْقُصْص َعَلْيَك  ﴿للرسل العاقبة والنصرة . فقال هللا تعايل :   ﴾َوِمن ْ
أي هم أكثر ممن ذكر أبضعاف أضعاف كما تقدم التنبيه علي ذالك يف سورة 
ِت ِِبَيٍَة ِاالَّ ِبِِْذِن  ﴿ النساء وهللا احلمد واملنة. وقوله تعايل : َوَما َكاَن ِلُرُسْوِل َاْن ايَّْ
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أي ومل يكم لواحد من الرسل أن أييت قومه خبارق للعادات إال أن أيذن  ﴾هللِا 
فَِاَذا َجآَء  ﴿هللا له يف ذالك فيدل علي صدقة فيما جاءهم به . وقوله تعايل : 
ونكاله احمليط ابملكذبينز . وقوله تعايل :  أي هو عذابه ﴾َاْمُر هللِا ُقِضَى ِِبۡلقِ  
 88أي فينجي املؤمنني, ويهلك الكافرون.   ﴾ َوَحِشَر ُهَنا ِلَك املُْبِطُلْونَ  ﴿
و عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها 
الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني امسني "   و احلقِّ يف فصل 
ُبِْطلُوْن    ". فيسمي طباق اإلجياب ألّن مل خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا.  امل
 
 الطباق السلب  .ب
يَ ْقِضى ِِبۡلَقِ   .1 ِبَشيٍء  طَو هللاُ  يَ ْقُضْوَن  ُدْونِِه الَ  َيْدُعْوَن ِمْن  َ  ط َو الَِّذْيَن  ِانَّ الل 
 89﴾20﴿ُهَوالسَِّمْيُع الَبِصْيُ 
أي حيكم ابلعدل, قال األعمش  ﴾ َو هللاُ يَ ْقِضى ِِبۡلَق ِ   ﴿:   اآلية هبذهاملراد 
قادر  ((  َو هللاُ يَ ْقِضى ِِبۡلَق ِ عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله تعايل : ))
(( وهذا  إن هللا السميع البصي علي أن جيزي ابحلسنة احلسنة وابلسيئة السيئة )) 
 ﴿ الذي فسر به ابن عباس رضي اللع عنه يف هذه اآلية كقوله تبارك و تعايل : 
 ]31النجم :  [ ﴾ليجزي الذين أساءوا مبا عملوا وجيزي الذين أحسنوا ابحلسن 
أي من األصنام واألوًثن واألنداد   ﴾ َيْدُعْوَن ِمْن ُدْونِهِ َو الَِّذْيَن  ﴿ . وقوله تعايل : 
ِبَشيءٍ   ﴿ يَ ْقُضْوَن  بشئ    ﴾  الَ  حيكمون  وال  شيئا  ميلكون  ال  َ   ﴿أي  الل  ِانَّ 
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أي مسيع ألقوال خاقه بصري هبم فيهدي من يشاء ويضل  ﴾  ُهَوالسَِّمْيُع الَبِصْيُ 
 90من يشاء وهو احلاكم العادل يف مجيع ذالك.
و عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها 
ي  ْقِضى  و يف فصل الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني فعلني " 
 ". فيسمي طباق السلب ألّن  خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا.  ال  ي  ْقضُوْن  
 
قَ بْ  .2 مِ ْن  َاْرَسْلَنا ُرُسالً  نَ ْقُصْص َوَلَقْد  ُهْم مَّْن َلَّْ  َوِمن ْ َعَلْيَك  َقَصْصَنا  ُهْم مَّْن  ِمن ْ ِلَك 
ِت ِِبَيٍَة ِاالَّ ِبِِْذِن هللِا  طَعَلْيَك  فَِاَذا َجآَء َاْمُر هللِا ُقِضَى  جَوَما َكاَن ِلُرُسْوِل َاْن ايَّْ
 91﴾78﴿ِِبۡلقِ  َوَحِشَر ُهَنا ِلَك املُْبِطُلْونَ 
ُهْم مَّْن َقَصْصَنا َعَلْيكَ  ﴿:  اآلية  هبذه املراد   َوَلَقْد َاْرَسْلَنا ُرُسالً مِ ْن قَ ْبِلَك ِمن ْ
أي منهم من أحينا إليك خربهم وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ُث كانت  ﴾
ُهْم مَّْن َلَّْ نَ ْقُصْص َعَلْيَك  ﴿ للرسل العاقبة والنصرة . فقال هللا تعايل :  أي  ﴾َوِمن ْ
ممن ذكر أبضعاف أضعاف كما تقدم التنبيه علي ذالك يف سورة النساء هم أكثر 
ِت ِِبَيٍَة ِاالَّ ِبِِْذِن هللِا  ﴿ وهللا احلمد واملنة. وقوله تعايل :  ﴾ َوَما َكاَن ِلُرُسْوِل َاْن ايَّْ
يف  أي ومل يكم لواحد من الرسل أن أييت قومه خبارق للعادات إال أن أيذن هللا له
فَِاَذا َجآَء َاْمُر هللِا ُقِضَى  ﴿ي صدقة فيما جاءهم به . وقوله تعايل : ذالك فيدل عل 
َوَحِشَر ُهَنا  ﴿ أي هو عذابه ونكاله احمليط ابملكذبينز . وقوله تعايل :  ﴾ِِبۡلقِ  
 92أي فينجي املؤمنني, ويهلك الكافرون.   ﴾ ِلَك املُْبِطُلْونَ 
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و عرضت الباحثة عن البياانت وحتليلها ابلنظريت املطابقة اليت مت معاجلتها 
ق ص صْن ا  و يف فصل الثاين فهي يشتمل هذه اآلية علي الطباق وهو بني فعلني " 
ْ ن  ْقُصصْ   ". فيسمي طباق السلب ألّن  خيتلف فيه لضذان إجيااب و سلبا.  ملَّ
 فر املبحث الثاين : صور الطباق يف سورة غا
 طباق االجياب أ . 
اثْ نَ َتْۡيِ فَاْعََتَفْ َنا ِبُذنُ ْوبَِنا فَ َهْل ِاََل ُخُرْوٍج من  َناتَ َاْحيَ يْ اثْ نَ َتْۡيِ وَ  آَمت ََّناقَاُلْوا رَب ََّنا  .1
 ﴾ 11﴿َسِبْيٍل 
 فيسمى إحدى من صور الطباق من امسني. 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  احيينا  آمتنا 1
 االجياب
لضذان  مسني إ يف  خيتلف  مل 
 إجيااب و سلبا 
 
فَاْۡلُْكُم لِلَِّ  ۤۚ تُ ْؤِمنُ ْوا   َوِإْن ُيْشَرْك بِِه  ۤ  َكَفْرُت ِلُكْم ِِبَنَُّه ِإَذا ُدِعَى هللاُ َوْحَدُه  ذى  .2
﴾ 12﴿ِلي  الَكِبْيِ العَ 
 
 . إحدى من صور الطباق من فعلنيفيسمى 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  تُ ْؤِمنُ ْوا ك ف ْرمتُ  1
 االجياب
لضذان  فعلني  يف  خيتلف  مل 
 إجيااب و سلبا 
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السَّمآِء ِرْزقًا َوَما يَ َتذَكَُّر ِاال  َمْن يُِّنْيُب  َلُكْم ِمنَ  يُ نَ زِ لُ ِتِه وَ آيى ءرِْيُكْم ُهَو الَِّذي يُ  .3
﴿13﴾ 
 . إحدى من صور الطباق من فعلنيفيسمى 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  يُ ن  ّزِلُ  يُرِْيُكمْ  1
 االجياب
لضذان  فعلني  يف  خيتلف  مل 
 إجيااب و سلبا 
 
ْيَن َوَلْو   حُمِْلِصْۡيَ فَاْدُعوا هللَا  .4  ﴾14﴿الَكاِفُرْوَن َكرَِه َلُه الد 
 . إحدى من صور الطباق من اسم و فعلفيسمى 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  ك رِه   حُمِْلِصنْي   1
 االجياب
و  اسم 
 فعل 
لضذان  يف  خيتلف  مل 
 إجيااب و سلبا 
 
 
الُرْوَح ِمْن َاْمرِِه َعَلى َمْن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه يُ ْلِقى ج الدَّرََجاِت ُذو الَعْرِش  رَِفْيعُ  .5
 ﴾ 15﴿لِيُ ْنِذَر يَ ْوَم التَّاَلِق 
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 . إحدى من صور الطباق من اسم و فعلفيسمى 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  يُ ْلِقى  ر ِفْيعُ  1
 االجياب
و  اسم 
 فعل 
لضذان  يف  خيتلف  مل 
 إجيااب و سلبا 
 
ْيٍم ِلِمْۡيَ ِمْن للظى ما ج  ِظِمْۡيَ َواَْنِذْرُهْم يَ ْوَم االزَِفِة ِإِذ الُقُلوُب َلَدى اۡلََناِجِر كى  .6 َحَِ
 ﴾ 18﴿يُّطَاُع وَّالَ َشِفْيٍع 
 . إحدى من صور الطباق من اسم و فعلفيسمى 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
يْمٍ  1 طباق  يُّط اعُ  محِ 
 االجياب
و  اسم 
 فعل 
لضذان  يف  خيتلف  مل 
 إجيااب و سلبا 
 
 
 ﴾ 19﴿ الصُُّدْورُ َوَما ُُتِْفى  اَلْعُۡيِ يَ ْعَلُم َخائَِنَة ا .7
 . إحدى من صور الطباق من امسنيفيسمى 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  الصُُّدوْرُ  اال ْعنُيِ  1
 االجياب
مل خيتلف يف لضذان  امسني 
 إجيااب و سلبا 
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قَ ْبِلِهْم  .8 ِمْن  ال ِذْيَن َكانُوا  َعاِقَبُة  فَ يَ ْنُظُروا َكْيَف َكاَن  ااَلْرِض  َيِسْيُْوا يف   ط َاَوََلْ 
ُهْم قُ وًَّة وَّآََثرًا يف االْرِض فَ  وََكاَن ََلُْم  طهللاُ ِبُذنُ ْوِِبِم  َاَخَذُهمُ َكانُوا ُهْم َاَشدَّ ِمن ْ
 ﴾21﴿ وَّاقٍ ِمْن هللِا من 
 . إحدى من صور الطباق من اسم و فعلفيسمى 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
ُهمُ  1 طباق  وَّاقٍ  ا خ ذ 
 االجياب
و  اسم 
 فعل 
لضذان  يف  خيتلف  مل 
 إجيااب و سلبا 
 
ُرُسْوَُلُْم ِبِ ذى  .9 ََّتْتِْيِهْم  ُْم َكاَنْت  ِإنَُّه َقِوي   ط فََأَخَذُهْم هللُا  َفُرْوا َفكَ  تِ لبَ يِ نَى ِلَك ِبَِهنَّ
 ﴾22﴿َشِدْيُد الِعَقاِب 
 . إحدى من صور الطباق من اسم و فعلفيسمى 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  ك ف ُرْوا  الب  يِّن تِ  1
 االجياب
و  اسم 
 فعل 
لضذان  يف  خيتلف  مل 
 إجيااب و سلبا 
  
َأْن يَ ُقْوَل َرّبِ  رَُجٌل مُّْؤِمٌن مِ ْن آ َوقَاَل  .10 ِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِاْْيَانَه اَتَ ْقتُ ُلْوَن رَُجالً 
َوِإْن يَُّك  ج َوِإْن يَُّك َكاِذٌب فَ َعَلْيِه َكِذبُُه  ط ِت ِمْن رَّبِ ُكْم هللاُ َوَقْد َجاءَُكْم ِِبلبَ يِ نىَ 
ِأْن هللَا الَ يَ ْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّاٌب  جْم َصاِدقًا يُِّصْيُكم بَ ْعُض ال ِذي يَِعدُكُ 
﴿28﴾ 
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 . إحدى من صور الطباق من امسنيفيسمى  
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  ص اِدقًا ك اِذبٌ  1
 االجياب
لضذان  امسني  مل خيتلف يف 
 إجيااب و سلبا 
 
 
ط ّمِ َّا َجاءَُكْم ِبِه َشكِ  َفَما زِْلُتْم يفْ  تِ لبَ يِ نَى َوَلَقْد َجاءَُكْم يُ ْوُسُف ِمْن قَ ْبَل ِبِ  .11
َعَث هللاُ ِمْن بَ ْعِدِه َرُسْواًل َحَّتَّى  َكَذاِلَك ُيِضلُّ هللاُ َمْن   ط ِإَذا َهَلَك قُ ْلُتْم َلْن ي َّب ْ
 ﴾34﴿ُهَو ُمْسِرٌف مُّْرََّتٌب 
 . إحدى من صور الطباق من امسنيفيسمى 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  ش كِّ  ب  يِّن تِ  1
 االجياب
لضذان  امسني  يف  خيتلف  مل 
 إجيااب و سلبا 
 
َا هى يَى  .12 نْ َياُة اِذِه اۡلَيَ وى ُقْوِم ِإَّنَّ  ﴾ 39﴿ِهَي َداُر الَقَراِر آلِخَرَة َمَتاٌع وَّ ِانْ  ا لدُّ
 . إحدى من صور الطباق من امسنيفيسمى 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
نْ ي ا 1 طباق  االِخر ة   الدُّ
 االجياب
لضذان  امسني  يف  خيتلف  مل 
 إجيااب و سلبا 
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 ﴾41﴿ النَّار َتْدُعْوَنِِنْ ِاََل ِة لنََّجوى ُقْوِم َماِٰل َاْدُعوُْكْم ِإَٰل اَويَى  .13
 . إحدى من صور الطباق من امسنيفيسمى 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  النَّار  النَّج وةِ  1
 االجياب
لضذان  امسني  يف  خيتلف  مل 
 إجيااب و سلبا 
 
َا َتْدُعْوَنِِن  .14 نْ َيا َوالَ يف اآلِخَرِة َو َانَّ َمَردَََّن َلهُ لَْيَس  ِالَْيهِ  الَ َجَرَم َاَّنَّ َدْعَوٌة يف الدُّ
 ﴾43﴿ِاََل هللِا َوَانَّ املُْسرِِفْۡيَ ُهْم َاْصَحُب النَّار 
 فيسمى إحدى من صور الطباق من حرفني. 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  ل هُ  اِل ْيهِ  1
 االجياب
لضذان  حرفني  يف  خيتلف  مل 
 إجيااب و سلبا 
 
َها  .15 َويَ ْوَم تَ ُقْوُم الَساَعُة َاْدِخُلْوا آَل ِفْرَعْوَن  ج َعِشيَّاوَّ  ُغُدوًّا النَّاُر يُ ْعَرُضْوَن َعَلي ْ
 ﴾46﴿َاَشدَّ الَعذ ابِ 
 . صور الطباق من امسنيفيسمى إحدى من 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  ع ِشيَّا ُغُدوًّا  1
 االجياب
لضذان  امسني  يف  خيتلف  مل 
 إجيااب و سلبا 
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ُرُسَلَنا .16 لَنَ ْنُصُر  اۡلَ   ِإانَّ  يف  آَمنُ ْوا  الَِّذْيَن  نْ َيا  َيوِة  َو  يَ ْوَم  الدُّ يَ ُقْوُم َو 
 ﴾51﴿ااَلْشَهادُ 
 . صور الطباق من امسنيفيسمى إحدى من 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
نْ ي ا 1 ي  ُقْوُم  الدُّ
 اال ْشه ادُ 
طباق 
 االجياب
لضذان  امسني  مل خيتلف يف 
 إجيااب و سلبا 
 
 الْبَكارِ َوالَعِشى  اْستَ ْغِفْر ِلَذنِْبَك َوَسبِ ْح ِبَْمِد رَبِ َك ِبِ ِِبْ انَّ َوْعَد هللِا َحق  وَ فَاصْ  .17
﴿55﴾ 
 . صور الطباق من امسنيفيسمى إحدى من 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  االْبك ارِ  الع ِشىّ  1
 االجياب
لضذان  امسني  مل خيتلف يف 
 إجيااب و سلبا 
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نَّ اَْكثَ َر النَّاِس الَ يَ ْعَلُمْوَن اَْكَِبُ ِمْن َخْلِق النَّاِس َوَلكىِ آلْرِض َو ا تِ وَى السَّمَى خَلَْلُق  .18
﴿57﴾ 
 . صور الطباق من امسنيفيسمى إحدى من 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  اآلْرضِ  السَّم و تِ  1
 االجياب
مل خيتلف يف لضذان  امسني 
 إجيااب و سلبا 
 
ملُِسْيُء َوَعِمُلْوا الص ِلَحِت َوالَ ا آَمنُ ْواَو ال ِذْيَن الَبِصْيُ َو  اَلْعَمىَوَما َيْسَتِوى ا .19
 ﴾58﴿قَِلْيالً مَّا تَ َتذَكَُّرْوَن  ط
بني آم نُ ْوا و  املُِسْيءُ و . صور الطباق من امسنيإحدى من  فيسمى  اال ْعم ى و  الب ِصرْيُ 
 صور الطباق من اسم و فعلإحدى من  فيسمى
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  الب ِصريُْ  اال ْعم ى 1
 االجياب
مل خيتلف يف لضذان  امسني 
 إجيااب و سلبا 
 االجيابطباق  املُِسْيءُ  آم نُ ْوا 2
و  اسم 
 فعل 
خيتلف يف لضذان مل 
 إجيااب و سلبا 
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ُمْبِصًرا انَّ هللاَ َلُذْو َفْضٍل  لن ََّهارَ لَِتْسُكنُ ْوا ِفْيِه َو ا الَّْيلَ  هللاُ الَِّذى َجَعَل َلُكمْ  .20
 ﴾61﴿َعَلى النَّاِس َو لَكنَّ اَْكثَ َر النَّاِس الَ َيْشُكُرْوَن 
 . صور الطباق من امسنيفيسمى إحدى من 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  الن َّه ار   الَّْيل   1
 االجياب
لضذان  امسني  يف  خيتلف  مل 
 إجيااب و سلبا 
 
بَِنآًء وََّصوَّرَُكْم فََاْحَسَن لسََّمآَء قَ َرارًا وَّ ا ااَلْرضَ هللاُ الَِّذي َجَعَل َلُكُم  .21
الطَّيِ بَى  مِ َن  َوَرزَُكْم  رَبُُّكْم    طِت  ُصَورَُكْم  هللاُ  ا فَ َتِبىَ    َذِلُكُم  َربُّ  هللاُ  َلِمْۡيَ لعى َك 
﴿64﴾ 
 . صور الطباق من امسنيفيسمى إحدى من 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  السَّم آء   اال ْرض   1
 االجياب
مل خيتلف يف لضذان  امسني 
 إجيااب و سلبا 
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مِ ْن تُ َراٍب ُثَّ ِمْن نُّْطَفٍة ُثَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثَّ ُُيْرُِجُكْم ِطْفالً ُثَّ َلَقُكْم ُهَو الَِّذى خَ  .22
ُلُغْوا َاُشدَُّكْم ُثَّ لَِتُكْونُ ْوا ُشيُ ْوًخا  ُلُغْوا َاَجالً  ي ُّتَ َوِفَّ َو ِمْنُكْم مَّْن  ط لِتَ ب ْ ِمْن قَ ْبُل َولِتَ ب ْ
 ﴾67﴿ مَُّسمَّى وََّلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن 
 . صور الطباق من فعلنييسمى إحدى من ف
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
ل ق ُكمْ  1 طباق  ي ُّت  و ىفَّ  خ 
 االجياب
لضذان  فعلني  مل خيتلف يف 
 إجيااب و سلبا 
 
َا يَ ُقْوُل لَُه ُكْن فَ َيُكْوُن  طُْيِْيُت َو  ُُيْيِ  ُهَو الَِّذى .23  ﴾ 68﴿فَِاَذا َقَضى َاْمًرا فَِاَّنَّ
 . صور الطباق من امسنيفيسمى إحدى من 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  مُيِْيتُ  حُيْيِ  1
 االجياب
لضذان  امسني  يف  خيتلف  مل 
 إجيااب و سلبا 
 
 
 ﴾ 69﴿ُيْصَرفُ ْوَن َاَّنَّ  ط ِت هللِا ءاَيى ِِف  جُيَاِدُلْونَ  َاََلْ تَ َر ِاَٰل الَِّذْينَ  .24
 . صور الطباق من فعلنيفيسمى إحدى من 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  يُْصر فُ وْن   اِدلُوْن  جُي   1
 االجياب
مل خيتلف يف لضذان  فعلني 
 إجيااب و سلبا 
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 ﴾ 72﴿ُيْسَجُرْوَن  النَّارِ ُثَّ ِِف  اۡلَِمْيمِ ِِف  .25
 . صور الطباق من امسنيفيسمى إحدى من 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
طباق  النَّارِ  احل ِمْيمِ  1
 االجياب
لضذان  امسني  يف  خيتلف  مل 
 إجيااب و سلبا 
 
 
ُهْم مَّْن َلَّْ نَ ْقُصْص  .26 ُهْم مَّْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمن ْ َوَلَقْد َاْرَسْلَنا ُرُسالً مِ ْن قَ ْبِلَك ِمن ْ
ِت ِِبَيٍَة ِاالَّ ِبِِْذِن هللِا  ط َعَلْيَك  فَِاَذا َجآَء َاْمُر هللِا ُقِضَى  ج َوَما َكاَن ِلُرُسْوِل َاْن ايَّْ
 ﴾78﴿املُْبِطُلْونَ  َوَحِشَر ُهَنا ِلَك ۡلق ِ ِبِ 
 . صور الطباق من امسنيفيسمى إحدى من 
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
ُْبِطُلْون   احلقِّ  1
طباق  امل
 االجياب
لضذان  امسني  يف  خيتلف  مل 
 إجيااب و سلبا 
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 طباق السلب .أ
يَ ْقُضْونَ َو الَِّذْيَن َيْدُعْوَن ِمْن ُدْونِِه  طِِبۡلَقِ   يَ ْقِضىَو هللُا  .1 َ  طِبَشيٍء  الَ  ِانَّ الل 
 ﴾20﴿ُهَوالسَِّمْيُع الَبِصْيُ 
 . فعلني فيسمى إحدى من صور الطباق من
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
لضذان   فعلني  باق السلبط ال  ي  ْقضُوْن   ي  ْقِضى  1 يف  خيتلف 
 إجيااب و سلبا 
 
ُهْم مَّنْ  .2 ُهْم مَّْن َقَصْصَنا  َوَلَقْد َاْرَسْلَنا ُرُسالً مِ ْن قَ ْبِلَك ِمن ْ  َلَّْ نَ ْقُصصْ َعَلْيَك َوِمن ْ
ِت ِِبَيٍَة ِاالَّ ِبِِْذِن هللِا  طَعَلْيَك  فَِاَذا َجآَء َاْمُر هللِا ُقِضَى  جَوَما َكاَن ِلُرُسْوِل َاْن ايَّْ
 ﴾78﴿ِِبۡلقِ  َوَحِشَر ُهَنا ِلَك املُْبِطُلْونَ 
 . فعلني فيسمى إحدى من صور الطباق من
 سبب صور  نوع  2لفظ  1لفظ  منرة
لضذان   فعلني  السلبباق ط ملَّْ ن  ْقُصصْ  ق ص ْصن ا   1 يف  خيتلف 
 إجيااب و سلبا 
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 اخلامس.الفصل
 اخلامتة
 البحث.أ .نتائج 
البحث اليت كانت حتت  هبذهعن مجيع ما يتعلق .الباحثة حبثا عميقا.بعد أن حبثت
 املوضوع " الطباق وأنواعه يف سورة غافر" فأخذت الباحثة اإلستنباط كما يلي : 
 أنواع الطباق يف سورة غافر فهو نوعني , كما يلي :  .1
من طباق اإلجياب , وجدت الباحة يف سورة غافر هو سّتة وعشرين اآليت ‌.أ
, 19, 18, 17,  15, 14, 13, 12, 11طباق اإلجياب يعين آية 
21 ,22 ,28 ,34 ,39 ,41 ,43 ,46 ,51 ,55 ,57 ,58 ,61 ,
64 ,67 ,68 ,69 ,72 ,78 . 
طباق السلب من  آيتاناحة يف سورة غافر هو طباق السلب , وجدت الب ‌.ب 
 . 78, 20يعين آية 
 
 ستنباط كما يلي : من اإل.أربعة صور .صور الطباق يف سورة غافر فهو .2
, 13, 12فعلني, وجدت الباحثة يف سورة غافر هو أربعة اآليت يعين آية ‌.أ
67 ,69. 
, 11امسني, وجدت الباحثة يف سورة غافر هو سبعة عشر اآليت يعين آية  ‌.ب 
19 ,28 ,34 ,39 ,41 ,43 ,46 ,51 ,55 ,57 ,58 ,61 ,64 ,
68 ,72 ,78 . 
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 . 43افر هو آية واحدة يعين آية ج. حرفني , وجدت الباحثة يف سورة غ
, 14د.  أسم وفعل, وجدت الباحثة يف سورة غافر هو ستة اآليت يعين آية 
15 ,18  ,21  ,22 ,58. 
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